地方移住にかかわる地域住民の意向を探る－三重県尾鷲市市民を対象とした調査より－ by 朴 堯星 & Yoo Sung Park
【 調査の概要：対象・時期・方法 】
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快 く 受 け入 れ た い どちらか と いえ ば
受 け入 れ た い
どちらか と いえ ば
受 け入 れ た く な い























快 く 受 け入 れ た い どちらか と いえ ば
受 け入 れ た い
どちらか と いえ ば
受 け入 れ た く な い
全 く 受 け入 れ た く な い
県内の尾鷲市以外の外国人 県外の外国人 国外の外国人
42% 47% 39% 41%
50%
31%






















3% 4% 3% 0% 2% 7%
0% 2% 7% 5% 3% 2% 7% 11%
賛成 やや賛成 やや反対 反対
表２: 地方への移住政策に対する賛否 表４: 地域への転入、来訪する人に対する意見（日本人）
